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esolución número 1.897/75 por la que se dispone causen
baja y alta, respectivamente, como Profesores de la
Escuela de Submarinos el Jefe y el Oficial que se men
cionan.—Página. 2.714.
Licencias para contraer matrimonio.
esolución número 1.894/75 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Navío don
José Gabriel Martínez Ratero.—Página 2.714.
esolución número 1.895/75 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
Eugenio Calvete Rolandi.—Página 2.714.
esolución número 1.896/75 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
Mariano Fisac Noblejas.—Página 2.714.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
M. número 795/75 (D) por la que se eleva a la cantidad de pesetas que se indica la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio que tiene concedida el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don Francisco
A. Avila Panadero.--Página 2.714.
RESERVA NAVAL
Destinos.
esolución número 1.893/75 por la que se destina a laComandancia Militar de Marina de La Coruña al Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Activa don MiguelAlvarez Fernández,—Páginas 2.714 y 2.715.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
esolución número 1.900/75 por la que se asciende al empleo inmediato a los Suboficiales Condestables que seimencionan.—Página 2.715.
esolución número 1.901/75 por la que se promueve a
sus inmediatos empleos a los Brigadas que se reseñan.Página 2.715.
esolución número 1.899/75 por la que se asciende a susinmediatos empleos a los Suboficiales Escribientes quese reseñan. Página 2.715.
Destinos.
Resolución número 1.898/75 por la que se dispone'el
bio de destinos que se indica de los Suboficiales Con
tramaestres que se relacionan.—Página 2.715.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Concursos.
Resolución número 199/75 por la que se convoca concur
so para efectuar los cursos que se indican de Forma
Ojón de OfiZtialets Controladores de Interceptláción
Aérea.—Página 2.715 y 2.716.
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo de Profesorado. •
Resolución número 201/75 por la que se les reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado a los Ca
pitanes de Corbeta que se citan. P,ágina 2.716.
Nombramientos.
Resolución número 200/75 por la que se nombra Profesor
Adjunto del Centro de Buceo al Capitán de Infantería
de Marina don Antonio R. Villar Ramos-Izquierdo.—
Página 2.716.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso Monográfico de UHF en la Zona Maritima del
Cantábrico.
Resolución delegada número 955/75 por la que se amplia,
en el sentido que se indica, la Resolución delegada nú
mero 885/75 (D. O. núm. 224).—Página 2.716.
Instrucción militar para la formación de Oficiales de la
Reserva Na7'al (IMERENA).—Relación de admitidos.
O. M. número 796/75 (D) por la que se admiten en la
IMERENA a los Oficiales y Alumnos de la Marina
Mercante que se relacionan.—Página 2.717.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 29 de septiembre de 1975 por la que se publica relación de se
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al personal












Resolución núm. 1.897/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se dispone causen baja y
alta como Profesor de la Escuela de Submarinos, a
partir del día 21 de agosto de 1975, los siguientes :
Baja (Profesor).—Comandante Médico don Fran
cisco R. Gámez Rodríguez.
Alta (Profesor adjunto). Teniente Médico don
Julio C. Rivera Rocamora.
Madrid, 23 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.894/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo o lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Dolores Pereira Calvo al Teniente de
Navío don José Gabriel Martínez Ratero.
Madrid, 23 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.895/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a •lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 *de octubre de 1958
(D. o. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la se
Página 2.714. DIARIO OFICIAL DEL
horita Margarita Chicharro Ortega al Alférez de
vío don Eugenio Calvete Rolandi.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONA
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.896/75, del Director de R.
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues.
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 19
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concelt
licencia para contraer matrimonio con la señoritall.
ría Dolores ,Muiños Perdiz al Alférez de Navío doo
Mariano Fisac Noblejas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 795/75 (D).—Por reu•
nir las condiciones que determina la Ley de 231
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi•
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186) dictada
para su aplicación, se eleva a 3.600 pesetas anuald
la pensión de la Cruz a la Constancia en el servido
que tiene concedida el Ayudante Técnico Sanitario,
Oficial segundo, don Francisco A. Avila Panadero,
con antigüedad de 1 de julio de 1975 y efectos al
ministrativos de la misma fecha, hasta que perfeccio.
ne el plazo para ingresar en la Real y Militar Ordeu
de San Hermenegildo.
Madrid, 23 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.893/75, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Corno consecuencia de la
instancia formulada por el interesado y acreditadas
!as circunstancias que concurren en el mismo, se des'
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a a la Comandancia Militar de Marina de La Co
ña al \lférez de Navío de la Reserva Naval Activa
on Miguel Alvarez Fernández, que cesará en el
ragarninas Almanzora, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con Carácter voluntario.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.900/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
er cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
r sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
ción del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al em
eo inmediato, con antigüedad de 23 de octubre
1975 y efectos administrativos de 1 de noviembre
guiente, al Subteniente Condestable don Anastasio
aliana Gomáriz y al Sargento primero de la misma
specialidad don Miguel Fernández López.
Madrid, 23 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.901/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
s reglamentarias y haber sido declarados "aptos"
r la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ales, se asciende al empleo inmediato, con la anti
edad que para cada uno se señala y efectos admi
strativos de 1 de noviembre de 1975, a los Brigadas
e se citan a continuación :
Brigada Electricista don Cayetano Saavedra Bo
illa.—Antigüedad : 18 de octubre de 1975.
Brigada Celador de Penitenciaría Naval don Lo
UZO G. Alonso Sánchez.—Antigüedad : 19 de octu
e de 1975.
Brigada Escribiente don Santiago Rey Naveira.—
ntigüedad : 21 de octubre de 1975.
Brigada Mecánico (ST) don José Barreiro Rodrí
ez.—Antigüedad : 23 de octubre de 1975.
Madrid, 23 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.899/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato, con antigüedad de 22 de octubre de 1975 y
efectos administrativos de 1 de noviembre siguiente,
al Subteniente Escribiente don Nicasio Ameijeiras
Casal y al Sargento primero de la misma Especiali
dad don Germán Martín Hernández.
Madrid, 22 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.898/75, del Director dé Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso :
CONTRAMAESTRES
Sargento primero don Pedro Luis Raimunde Gil.—
Pasa a la 'Comandancia Militar de Marina de La
Coruña, cesando en la fragata Legazpi.
Sargento don Eduardo Martínez Martínez.—Pasa
a la fragata Legazpi, cesando en su actual destino.
Sargento don Santiago Valverde Cano.—Pasa al
Centro de Instrucción y Buceo, cesando en la cor
beta Vilta de Bilbao.
Sargento don Andrés Escorza Romero.—Pasa a
la corbeta Villa de Bilbao, cesando en su actual des
tino.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Concursos.
Resolución núm. 199/75, de la Dirección de tn
señanza Naval.-1. Se convoca concurso para efec
tuar los cursos de Formación de Oficiales Controla-.
dores de Interceptación Aérea, que se iniciarán en los
meses de enero y abril de 1976.
2. El número de plazas que se convocan es el
de dos, una para cada curso de los citados.
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3. Podrán solicitar dichas plazas los Tenientes de
Navío, a partir del número 480 del Escalafoncillo del
mes de octubre actual, y los Alféreces de Navío que
cuenten con dos años de embarco en la fecha de co
mienzo de cada curso, todos ellos procedentes de la
Enseñanza Superior Militar.
4. El desarrollo aproximado del curso será el
siguiente :
4.1. Primera fase.—Tres meses en la Escuela Cen
tral de Idiomas del Ministerio del Aire. Curso de
inglés.
4.2. Segunda fase.—Tres meses en la Escuela de
Transmisiones del Ejército del Aire (Cuatro Vien
tos). Curso teórico propiamente dicho.
4.3. Tercera fase.—Duración variable (alrededor
de cuatro meses) en el estacionamiento de un Escua
drón de Alerta y Control, prácticas reglamentarias
para la obtención sucesivamente del título de Con
trolador en el nivel "apto para la alerta" y en el ni
vel "apto para el combate" en su grado "capaz".
o
5. A la terminación satisfactoria del curso, dichos
Oficiales pasarán destinados a buques con posibili
dad de efectuar interceptaciones aéreas, donde perma
necerán un mínimo de dos arios.
6. Las solicitudes, por conducto reglamentario,
deberán tener entrada en esta Dirección antes del día
20 de noviembre próximo.
7. Los designados cesarán en sus destinos, pasan
do a depender de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 22 de octubre de 1975.






Resolución núm. 201/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se les reco
noce el derecho al uso del distintivo de Profesorado
a los 'Capitanes de Corbeta don Juan Fernando Mon
tenegro Calvar y don José Luis Torres Fernández.
Madrid, 23 de octubre de 1975.






Resolución núm. 200/75, de la Dirección de E
señanza Naval.— Se nombra Profesor adjuntoCentro de Buceo de la Armada (CBA) al CapitánInfantería de Marina don Antonio R. Villar Ram
Izquierdo, durante el período de tiempo comprendo entre el 30 de septiembre al 18 de octubre
presente ario.
Mádrid, 22 de octubre de 1975.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso Monográfico de UHF en la. Zona Mullo
del Cantábrico.
Resolución delegada núm. 955/75, de la Jefatu.
ra del Departamento de Personal. — Se amplía II
Resolución delegada número 885/75, de la Jefatun
del Departamento de Personal (D. O. núm. 221),
en el sentido de nombrar para realizar el cursol
nográfico de UHF (SRC-20/21), que se desarrollar
en el Ferrol del Caudillo del 28 de octubre al 10dt
noviembre de 1975, al personal siguiente:
Sargentos primeros Radiotelegrafistas.
Don Mariano Balsalobre Ossete.
Don Ricardo Gómez Vázquez.
Don José L. Torres Leal.
Don jerónimo González Alcázar.
Sargentos Radiotelegrafistas.
Don José Carrillo Tomé.
Don José Fernández Barral.
Don Francisco Lirola Soto.
•
Sargento Marinería Radiotelegrafista.
Don Manuel Manteiga Racha.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Andrés Rodríguez Acuña.
José Denia Giménez.
Montador Especialista de primera.
Don julio González Vázquez.
Madrid, 23 de octubre "de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSERANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
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nstritcción militar para la formación de Oficiales
e la Reserva Naval (IMERENA). Relación de
admitidos.
Orden Ministerial núm. 796/75 (D).-1. Como
esultado de la Convocatoria publicada por Orden
linisterial número 390 de 1975 i(Di) de 16 de abril
e 1975 (B. O. del Estado núm. 108 y D. O. nú
ero 105), se admite en la IMERENA a los Oficia









































Sección de Puente y Maniobra.
Francisco Castells Salazar.
Luis Miguel Coin Cuenca.
Fernando Víctor Benítez Roca.
Francisco Javier Pereira Haro.
Manuel González Goenechea.
Carlos Francisco Pardo de Denlebun Qui
Juan Bautista Manuel Lazaga Díaz-Sutil.
Santiago Antonio Busti-llo Núñez.
'Carlos Beceiro Maceiras.
José Luis Ocampo Vigo.
Antonio José Pérez de Madrid Simal.
José Ramiro Ramón García Gutiérrez.
Manuel Dionisio Martínez Sasia.
Eduardo Emilio Díaz Vidal.
Jesús Manuel Chamorro Fernández.
Joaquín Angel del Valle González.
José Ramón Calderón Gayubo.
Isidro Hernández Romero.
Federico Ramón Joaquín Amorós Le-Roux.
'Carlos Angel Inocencio Pérez Lobajos.
Manuel José Fernández de Loaysa Roméu.
Pedro Víctor Martínez-Valverde García.
Juan José Rojano Galea.
Antonio Alfín Soldevilla.
Jesús Sastre Pérez.
Juan Francisco Fontanals Rodríguez.
Sección de Máquinas.
Ignacio José Ripalda Ramírez.
Manuel Antonio Rodríguez Reyes.
José Francisco Casanueva González.
Francisco Miño Míguez.
Enrique José Segundo Folla Campos.
Luis Manuel Carbajo Fraga.





Florentino Jaime Lema Martínez •
2. De acuerdo con el punto 8 de la citada Orden
linisterial número 390/75 (D) (D. O. núm. 105),
os admitidos quedarán exentos de la obligación de°licitar prórroga de segunda clase mientras perte
ezean a la IMERENA.
3. Las Jefaturas Locales comunicarán a los'Cen
os de Reclutamiento y Movilización de sus respecivas jurisdicciones la admisión de los que de aqué
Número 243.
has dependen, a los efectos previstos en el Capítu
lo V del Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar. .
4. Los interesados presentarán en la correspon
diente jefatura Local, dentro del plazo de un mes,
la documentación que corresponda con arreglo al pun
to 6.3 de la mencionada Orden Ministerial de con
vocatoria.
Madrid, 21 de octubre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTF,
jEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.-El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Oswalda Fornaris Riudavets,_Capitán de Cor
beta.-Sueldo regulador : 36.166,66 pesetas.-Porcen
taje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 53/1968.
Fecha de arranque: 1 de octubre de 1975.-Haber
mensual que le corresponde desde 1 de enero de 1975:
32.550 pesetas.-Reside en Palma de Mallorca.-De
legación de Hacienda de Baleares (20) (60).
Don Luis Fernández-Ampón Guisández, Coman
dante de Infantería de Marina.-Sueldo regulador :
28.466,66 pesetas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario
Oficial número 163/70.-Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1973.-Haber mensual que le corres
ponde hasta 30 de junio de 1974: 25.620 pesetas.
Hasta 31 de diciembre de 1974 : 29.463 pesetas.-
Desde 1 de enero de 1975 : 32.025 pesetas.-Reside
en 'Algeciras. - Delegación de Hacienda de Cádiz
(20) (60).
Don José Ramón Díaz López. Celador Mayor de
segunda de Puerto y Pesca.-Sueldo regulador : pe
setas 22.458,33. - Porcentaje : 90. - Retiro : Diario
Oficial número 225/60.-Fecha de arranque : 1 de
octubre de 1975.-Haber mensual que le corresponde
desde 1 de enero de 1975 : 20.212,50 pesetas.-Reside
en Tapia de C.-Delegación de Hacienda de Asturias
(4) (23) (60).
Don Leopoldo Jaén Pla, Condestable Mayor.
Sueldo regulador : 31.791,66 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 164/1959.-Fecha de
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arranque : 1 de octubre de 1975.-Haber mensual que
le corresponde desde 1 de enero de 1975 : 28.612,50
pesetas.-Reside en Murcia.-Delegación de Hacien
da de Murcia (5) (21) (60).
Don Antonio Moreno Molina, Subteniente de In
fantería de Marina.-Sueldo regulador : 15.983,33 pe
setas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 114/65.-Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.-Haber mensual que le corresponde basta
30 de junio de 1974 : 14.385 pesetas.-Hasta 31 de
diciembre de 1974 : 16.542,75 pesetas.-Desde 1 de
enero de 1975 : 17.981,25 pesetas.-Reside en Palma
de Mallorca.-Delegación de Hacienda de Baleares
(24) (60).
Don Francisco Luna Méndez, Subteniente de In
fantería de Marina.-Sueldo regulador : 15.983,33 pe
setas.-Porcentaie : 90.-Retiro: Diario Oficial nú
mero 114/65.--Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.-Haber mensual que le corresponde hasta
30 de junio de 1974 : 14.385 pesetas.-Hasta 31 de
diciembre de 1974 : 16.542,75 pesetas.-Desde 1 de
enero de 1975 : 17.981,25 pesetas.-Reside en Palma
de Mallorca.-Delegación de Hacienda de Baleares
(24) (60).
Don Antonio Martínez Garnbin, Sargento primero
Músico.-Sueldo regulador : 14.000 pesetas.-Porcen
taje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 278/71.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974:
12.600 pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 14.490.-Desde 1 de enero de 1975 : 15.750 pe
setas.-Reside en Cartagena.-Delegación de Hacien
da de Cartagena (23) (60).
Don Antonio Guerrero Mora, Sargento Fogonero.
Sueldo regulador : 16.770,83 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 157/1969.-Fecha de
arranque : 1 de octubre de 1975.-Haber mensual que
le corresponde desde 1 de enero de 1975 : 15.093,75
pesetas.-Reside en Huelva.-Delegación de Hacien
da de Huelva (23) (60). _
Don Ruperto Souto Moled°, Sargento Fogonero.
Sueldo regulador : 16.479,16 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 188/1970.-Fecha de
arranque : 1 de octubre de 1975.-Haber mensual que
le corresponde desde 1 de enero de 1975 : 14.831,25
pesetas.-Reside en Cela-Bueu.-Delegación de Ha
cienda de Pontevedra (23) (60).
Don José Morales Alberti, Maestre de Aeronáutica..
Sueldo regulador : 8.750 pesetas.-Porcentaje : 60..
Retiro : Diario Oficial número 140/1960.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
que le corresponde hasta 30 de junio de 1974 : pese
tas 5.250.-Hasta 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 6.037,50.-Desde 1 de enero de 1975 : 6.562,50 pe
setas.-Reside en Sardañola.-Delegación de Hacien
da de Barcelona (60).
Don José Muiños Lafont, Sargento de Banda de
Infantería de Marina.-Sueldo regulador : 14.350 pe
setas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial ná
lnero 108/70.-Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.-Haber mensual que le corresponde hasta
30 de junio de 1974 : 12.915 pesetas.-Hasta 31 de
diciembre de 1974 : 14.852,25 pesetas.-Desde 1 de
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enero'.de 1975 : 16.143,75 pesetas.-Reside en CádjzDelegación de Hacienda de Cádiz (23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglanie11.
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en h
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del E.
tadonúm. 363), recurso
previo el de reposición, que como trámite inexcusa.
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, /
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
(4) Lé ha
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can.
tidad de 1.666,66 pesetas-por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la cata.
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de Ii
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
'(23) Con derecho a percibir mensualmente la can.
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz ala
Constancia en el Servicio.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la can•
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti«
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
OBSERVACIONES.
sido aplicado el sueldo regulador de
.4
Madrid, 29 de septiembre de 1975.-El Contraltni«
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 238, pág. 311.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número. 184/75 (D. O. núm. 232), se rectifica en el
sentido siguiente :
DONDE DICE:
20. Don José María Lorente Luque.-Civil.
DEBE DECIR:
20. Don José María Lorenzo Luque.-Civil.
Madrid, 25 de octubre de 1975.-E1 Capitán á
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
EDICTOS
Lunes, 27 de octubre de 1975
(575)
on Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, instructor del expediente de
extravío de la 'Cartilla Naval Militar y Libreta de
Inscripción Marítima de Juan José Rey Sardina,
Hago saber que por resolución recaída en el expe
lente los citados documentos han sido declarados nu
s y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la per
ona que poseyéndolos no hiciera entrega a la Auto
dad.
Santander, 16 de octubre de 1975.—E1 Teniente
oronel de Infantería de Marina, instructor, Marcos
niloba Palazuelos.
(576)
on Roméu Martínez Barcia, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente de pérdida de la
'Tarjeta de Mecánico Naval de Motor de primera
clase, del inscripto de este Trozo, folio 9/66, José
Ignacio Goicoechea Garavilla,
Hago saber: Que en el expresado expediene y por
rden del excelentísimo señor Subsecretario de la Ma
ma Mercante, ha sido declarado nulo y sin valor el
udido documento; incurriendo en responsabilidad
uien poseyéndolo no haga entrega del mismo a la
utoridad de Marina.
Lequeitio, 17 de octubre de 1975.-1E1 Teniente de
avío Juez instructor, Roméu Martínez Barcia.
(577)
on José María de Rivera Buxareu, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos del excelentísimo se
or Capitán General de la Zona Marítima del Medite
ráneo, obrantes en los respectivos expedientes, que
an nulos y sin valor los siguientes documentos:
Cartilla Naval de -fosé Pozo Horcas, folio 685-B
el reemplazo de 1968, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval de Antonio Casado .Caro, folio 701
el reemplazo de 1966, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval de Jesús González Carrasco, folio
5-E del reemplazo de 1969, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Navial de Luis Carlos Perrote Bilbao, folio
2 del reemplazo de 1964, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
ncurriendo en responsabilidad las personas que los
osean y no llagan entrega a las Autoridades de Ma
ma.
Barcelona, 15 de octubre de I975.—El Ten:ente
oronel de Infantería dé Marina, Juez instructor, .1-o
e María de Rivera Buxareu.
Número 243.
(578)
Don Ignacio Sayáns Bugallo, Teniente de Navío,
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Bueu, folio 8 de 1937, Benito Durán García,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comándante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Vigo de fecha 16 de octubre del ario actual
se declara nulo y sin valor alguno el citado documen
to; incurriendo en responsabilidad el que lo hallare y
no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Dado-en Bueu a 20 de octubre de 1975.—E1 Te
niente de Navío, instructor, Ignacio Sayáns Bugallo.
(579)
Don Ignacio Sayáns Bugallo, Teniente de Navío, ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Bueu, folio 37 de 1946, Manuel Juncal Ogando,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Vigo de fecha 14 de octubre del ario actual
se declara nulo y sin valor alguno el citado documen
to ; incurriendo en responsabilidad el que lo hallare
y no hiciese entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Dado en Bueu a 20 de octubre de 1975.—El Te
niente de Navío, instructor, Ignacio Sayáns Buyo/lo.
(58O)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 76 de 1975, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto Luis
Vázquez Méndez,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de esta Provin
cia Marítima de fecha 16 de octubre de 1975 fue decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
inmediata entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Vigo, 20 de octubre de 1975. El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Sccundino
,Montañés Loza.
(581)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 117 de
1975, instruido por la pérdida de la. Libreta de Ins
cripción Marítima, folio 32 de 1962, del inscripto
del Trozo de Santander Angel S. Martínez Pardo,
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Hago saber : Que en el expresado expediente, y'por
orden del señor Comandante de esta Provincia Ma
rítima, ha quedado nulo v sin valor alguno el expre
sado dcicumento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 18 de octubre de 1975.—E1 Capitán de





Para la adquisición de nueve camiones de 8/10 to
neladas de carga útil, según determinadas caracterís
ticas, por un importe total de siete millones quinien
tas treinta y dos mil cuatrocientas seis (7.732.406,00)
pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de -la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, avenida de Pío XII nú
mero 83.
El modelo de proposición, los documentos y fianzas
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 25 de noviembre del
presente ario, a las 10,30 horas, en la Sala de Juntas
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes, avenida de PíoXII, número 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes ci
tado y entre las nueve y diez horas del día señalado
anteriormente, no admitiéndose los enviados por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
Página 2.720.
LX
El importe del presente anuncio sérá por cuenta
los adjudicatarios.
Madrid, 23 de octubre de 1975. ElComandanteAntendencia,Secretario de la Mesa de ConcursosISubastas, José L. Muro Fernández.
Concurso público.
(71)Para la adquisición de 4.000 toneladas de carbel
y 3.000 toneladas de leña, según determinadas caracte.
rísticas, por un importe total de ocho millones et12.
trocientas cuarenta y cinco mil pesetas (8.445.000,03)Los pliegos de cláusulas administrativas particula:
res y las especificaciones técnicas se encuentran It
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la Di.
rección de Aprovisionamiento y Transportes de estt
Ministerio de Marina, avenida de Pío, XII, núm.
ro 83.
El modelo de proposición, los documentos y fin.
zas que deben presentar los concurrentes figuran el
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 25 de noviembre dd
presente año, a las diez horas, en la Sala de Juntas
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transporte.;
avenida de Pío XII, número 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en inam
por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en
Registro del Negociado de Adquisiciones antes cita.
do y entre las nueve y diez horas del día señalado
anteriormente, no admitiéndose los enviados por co.
rreo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta dt
los adjudicatarios.
Madrid, 23 de octubre de 1975.—El Comandantt
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursoi
y Subastas, José L. -Muro Fernández.
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